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过以下几 个 阶 段：唤 起 注 意（Ａｔｔｅｎｔｉｏｎ）、引 发 兴 趣






夺人眼球的“病 原 体”，其 中 的 动 漫 形 象 功 不 可 没。
动漫广告是指在广告中全部或部分使用动漫元素的












众正是这 样 一 个 典 型 的 易 感 群 体。据 调 查 数 据 显
示，在 动 漫 市 场 受 众 当 中，８０后、９０后 群 体 约 占
７０％，年龄结构为１６～２７岁［３］。因 此，动 漫 广 告 的



























广告信息 的 投 放 媒 介。据 中 国 互 联 网 络 信 息 中 心
（ＣＮＮＩＣ）２００７年调 查 数 据 显 示，６４％ 网 民 年 龄 在
１８岁到３０岁 之 间，而ｅＰａｎｅｌ调 查 数 据 显 示，这 一









漫广告的 病 毒 式 传 播 提 供 了“４Ａ”级 的 传 播 途 径。






用电脑、手机等新媒体在 Ａｎｙｔｉｍｅ（任 何 时 间）进 行
信息的搜索和发布；新媒体的传播方式多种多样，可
以选择 Ａｎｙｗａｙ（任 何 方 式）将 有 趣 的 信 息 再 次 传
播。新媒体是一个多媒体平台，融合了多种媒介形
态，Ａｎｙｔｈｉｎｇ（任 何 信 息），无 论 是 文 字、图 片，还 是
音频、视频，各种形式的信息都能被便捷地复制、转
























（二）引 起 共 鸣 的，才 是 最 想 分 享 的。情 感 的
沟通交流是人类 传 播 永 恒 不 变 的 话 题。能 引 起 人
们情感共 鸣 的 东 西，往 往 是 人 们 最 愿 意 拿 来 分 享
的。动漫虽是虚拟 的 形 象，但 通 过 拟 人 的 手 法，可
以赋予人类一切 情 感 和 思 想。当 动 漫 形 象 成 为 品
牌的虚拟 代 言 人 时，其 独 特 的 人 情 味 能 在 很 多 方
面引起人们的共 鸣。例 如 动 漫 文 化 的 核 心 基 调 是
充满幻想和童趣，在 动 漫 的 世 界 里，阳 光 可 以 是 绿
色的，植 物 可 以 有 思 想，动 物 通 常 充 满 灵 性 和 魔
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谢清果，曹艳辉：动漫广告将异军突起
力。动漫 广 告 巧 妙 运 用 这 些 童 趣 盎 然 的 动 漫 元
素，能放松受众的 精 神，让 其 在 现 实 的 框 架 条 例 中
暂时得到 思 想 上 的 自 由 和 解 放，在 功 利 喧 嚣 中 感
受返璞 归 真 的 天 性，从 而 赢 得 受 众 好 感。特 别 是
对于原本 就 年 轻 活 力、奇 思 幻 想 的 新 一 代 消 费 群
体来说，动漫虚拟 的 表 现 手 法、童 真 的 叙 事 风 格 自

























黄金时段的６０秒 广 告 能 够 被 记 住４０％，而 且 一 半
不用任何提醒；而现在，一个３０秒的广告大约能被
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新。本文通过对网络游戏的现状和现阶段众多的营
销手段进行综合分析对比，举例分析研究了几个营销
中成功和失败的例子，为网络游戏业今后的发展和营
销方向提供了借鉴和指引。只有灵活运用多种营销
手段进行营销，把握主流的发展趋势，占住先机，才能
在网络游戏市场中站稳脚跟且发展壮大起来。
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